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 1. PRESENTACIÓN 
 
Actualmente es difícil la intercomunicación terrestre de la población rural, debido a 
que por un lado las vías están en mal estado e intransitable y por otro lado hay 
deficiente mantenimiento. Algunas de las vías tienen alteraciones en la superficie 
para la circulación de vehículos o no han sido atendidos los puntos críticos. Hay 
situaciones que aportan al deterioro como algunos tratamientos anteriores que se 
hicieron con deficiencias o la falta de conceptos técnicos en su etapa de 
construcción, todas estas situaciones generan congestiones en las vías por pasos 
restringidos, junto con el aumento de los tiempos de viaje y baja comercialización 
de los productos de la región. Se retrasan actividades como el acceso oportuno a 
servicios médicos, hay un aumento en los costos de transporte de carga y 
pasajeros, también inasistencia de estudiantes a las escuelas, junto con un 
incremento de precios de los alimentos. 
Suplir las necesidades mencionadas anteriormente conforman el paquete de 
atributos que se le otorga a la realización de una vía en óptimas condiciones, por 
ello se hace necesario contemplar una serie de consideraciones basadas en 
normativas de diseño  tal es el caso del terreno donde se va a construir, el transito 
que circula por esta y las condiciones ambientales, todo con el objetivo de crear 
una estructura de trabajo que garantice una excelente etapa de construcción. 
Partiendo de estos criterios constructivos, se decide optimizar la metodología de 
trabajo con la empresa BBM CONSTRUCTORES S.A.S en la realización de 15 km 
de una vía terciaria en el municipio de Tenerife Magdalena (Vía la montaña), 
basado en las especificaciones del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), debido a 
un mal proceso en la conformación y compactación del material granular en la 
realización del afirmado. 
El proceso inadecuado en la construcción de la vía generaba demasiados baches 
y ondulaciones por el transito que circula por esta, en aras de buscar una solución 
se han usado como parámetros algunas recomendaciones emitidas por el INVIAS 
que van desde un buen planteamiento de intervenciones puntuales relacionadas 
con soluciones estructurales, funcionales y detalles técnicos a solucionar tales 
como un buen acondicionamiento de la subrasante, revisión del material granular 
con respecto a su humedad y su procedencia de la cantera, en establecer una 
función adecuada con el camión cisterna y una buena distribución de trabajo con 
los demás equipos en los casos del vibro compactador y la motoniveladora en la 
extensión del material y la compactación de la vía que garanticen aspectos como: 
seguridad, resistencia y durabilidad de la estructura. 
Con esto se busca básicamente evitar que la reparación de los baches en el 
afirmado se conviertan en una actividad constructiva y que la programación de la 
vía la montaña no se vea afectada, ya que la construcción de esta además de 
beneficiar en estos aspectos a la empresa pretende desarrollar esta región la cual 
tiene la ventaja de comunicar varios municipios del departamento del magdalena. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo General 
Optimizar la metodología de trabajo de la empresa BBM CONSTRUCTORES 
S.A.S empleando las especificaciones de INVIAS en la construcción de la vía la 
montaña en el municipio de Tenerife Magdalena. 
2.2 Objetivos Específicos 
 Establecer un plan de trabajo, mediante la definición y desarrollo de las 
especificaciones y detalles técnicos que nos plantea INVIAS en el 
mejoramiento de una vía terciaria. 
 
 Aplicar las especificaciones y pautas técnicas de INVIAS a los procesos 
constructivos  de revisión del material granular, conformación y compactación 
de la vía la montaña. 
  
 Demostrar mediante una matriz (horas trabajadas por cada equipo), que al  
implementar la metodología de trabajo se genera una distribución adecuada en 
las funciones de los equipos que intervienen en la construcción de la vía la 
montaña. 
 
 Realizar un cronograma de actividades donde se evidencie que la metodología 
de trabajo empleada tiene efectos en la programación de la vía la montaña. 
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 3. JUSTIFICACIÓN 
 
Dadas las condiciones estratégicas del país, que lo ubican en un lugar prioritario 
dentro de los procesos de integración regional, es necesario contar con una red 
vial en óptimas condiciones que le permita servir a la demanda de transporte en 
forma segura, cómoda y eficiente, ya que las estadísticas más recientes indican 
que la mayoría de vías que comunican las zonas rurales con las urbanas se 
encuentran deterioradas reduciendo todas las oportunidades de desarrollo para 
este tipo de regiones. Hay factores que suman a la difícil intercomunicación, en 
este caso las vías terciarias con restricciones de tránsito y un deficiente proceso 
constructivo, en cuanto a condiciones de tránsito, se considera que en el tramo o 
sector de una vía terciaria de la entidad territorial, es imposible el paso en épocas 
de invierno o se requiere intervención para habilitarlo. Finalmente, en cuanto al 
proceso constructivo, se requiere mejorar los procedimientos y tratamientos de 
este tipo de vías basados en criterios y parámetros de diseño que garanticen la 
conjugación armoniosa de todos sus elementos. 
El deficiente proceso constructivo sin duda alguna es el aspecto que más genera 
desventajas en el desarrollo de este tipo de obras, en este caso la programación 
establecida en la realización de la vía la montaña en el municipio de Tenerife 
Magdalena, estaba haciendo afectada por la problemática que se producía a partir 
de la aparición de numerosos baches en la construcción del afirmado de los 
primeros kilómetros de la vía , generando que esta situación se convertirá en una 
actividad constructiva por ende como resultado esto tendría implicaciones en la 
duración de la obra ya que este proyecto se trazó para un determinado lapso de 
tiempo contemplando los pronósticos de invierno. 
Por estos motivos se decide plantear y aplicar una propuesta basada en una 
metodología de trabajo sustentada mediante consideraciones y especificaciones 
de la norma INVIAS, la cual cuenta con una serie de criterios y alternativas de 
construcción donde intervienen cada uno de los componentes de la vía generando 
como resultado que esta finalice en el tiempo establecido. 
Aplicar este plan de trabajo no solo tendría efecto en la duración de la obra sino en 
el desarrollo del presupuesto, además que para la empresa sería muy importante 
que la vía se construya en óptimas condiciones para su uso, pues su visión dentro 
de pocos años es ser una empresa consolidada y reconocida por implementar 
procedimientos técnicos en cada uno de los proyectos ingenieriles que realice. 
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 4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
 Historia 
La empresa BBM CONSTRUCTORES S.A.S fue creada el 8 de enero del 2013 es 
una sociedad por acciones simplificadas y su principal actividad es la construcción 
de proyectos de servicio público. 
 Localización 
BBM CONSTRUCTORES S.A.S se encuentra ubicada en la localidad de Plato en 
el departamento del Magdalena. El domicilio social de esta empresa es la carrera 
14 7-54 barrio los guayacanes.  
 Misión 
BBM CONSTRUCTORES S.A.S es una compañía dedicada a la gerencia de 
proyectos, diseños y construcciones de obras civiles tanto horizontales como 
verticales, generando para nuestros colaboradores entornos sanos y seguros, 
comprometidos con el medio ambiente, en armonía con las comunidades donde 
se realiza nuestras actividades, buscando excelencia mediante procesos más 
eficientes con final conforme. 
 Visión 
BBM CONSTRUCTORES S.A.S pretende para el 2022 ser una empresa sólida, 
con el talento humano integro, con excelente clima organizacional que garantice la 
satisfacción total y reconociendo de sus clientes, con procesos integrados y 
concretos mediante el mejoramiento continuo. 
 Política 
 
 Política de prevención de consumo de tabaco, alcohol y drogas. 
 Política seguridad vial. 
 Política de seguridad y salud en el trabajo. 
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 5. FUNCIONES DEL PRACTICANTE EN LA ORGANIZACIÓN 
 
 Residente de la vía. 
 
 Llevar una bitácora de lo que se realiza diariamente. 
 
 Supervisar que las maquinas (motoniveladora, buldócer, vibro compactador, 
camión flauta) cumplan con las funciones de conformación y realización de la 
vía. 
 
 Verificar que el material cumpla con las especificaciones de humedad. 
 
 Llevar una matriz de trabajo en la se especifique el número de horas 
trabajadas por cada operario y el combustible consumido por cada máquina. 
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 6. PROCESOS DE LA EMPRESA 
 
BBM CONSTRUCTORES S.A.S se dedica a la construcción de proyectos de 
servicio público donde se destacan los siguientes procesos aplicados al trabajo 
BBM Constructores S.A.S. Está comprometida instaurar actividades de promoción 
y prevención de accidentes en vía pública. Por ello, todos los contratistas, 
subcontratistas y personal propio provistos con vehículos de la empresa o de 
terceros para el ejercicio de su labor diaria, son responsables de participar en las 
diversas actividades que se programen y desarrollen por parte de la empresa, con 
el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes que puedan afectar 
la integridad física, mental y social del personal, contratistas, subcontratistas, 
comunidad y/o medio ambiente. 
Para cumplir este propósito, se enmarca bajo los siguientes parámetros: 
 Cumplir con la reglamentación establecida en el Código Nacional de Tránsito 
Terrestre según la ley 1383 de 2010, enmarcando los principios de seguridad, 
calidad, preservación de un ambiente sano y la protección del espacio público. 
 Establecer estrategias de concientización de su personal y contratistas, a 
través de capacitaciones de orientación a la prevención de accidentes de 
tránsito, respeto de las señales de tránsito vehicular, adoptando conductas pro-
activas frente al manejo defensivo. 
 
BBM CONSTRUCTORES S.A.S. orienta sus actividades y procesos al 
mejoramiento continuo, cumpliendo los estándares del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo por medio de las siguientes directrices: 
 Identificación de los peligros y establecer los respectivos controles en todos los 
centros de trabajo, con alcance a trabajadores, contratistas, subcontratistas, 
visitantes y demás grupos de interés. 
 Respaldo con recursos económicos, técnicos, humanos y de infraestructura 
promoviendo espacios de trabajo seguros y promoviendo calidad de vida 
laboral. 
 Prevención de las enfermedades laborales, accidentes, incidentes y daño a la 
propiedad, protegiendo nuestra imagen, por medio del cumplimiento de la 
Normatividad Colombiana y otros requisitos que suscriba la compañía. 
 Generar en nuestros trabajadores una cultura de autocuidado. 
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 7. DIAGNÓSTICO 
 
El inadecuado proceso constructivo empleado por la empresa durante la 
construcción de la vía la montaña generaba como consecuencias demasiados 
baches en el afirmado, este problema se producía por la combinación de los 
siguientes escenarios:  
 La subrasante natural tenía varios tramos con demasiados bancos de arena lo 
cual causaba que durante el proceso de conformación del afirmado no existiera 
adhesión entre el material granular y la superficie, entonces cuando el tránsito 
(tractores y camiones) circulaban por la vía de forma inmediata se originaban 
ondulaciones. 
 
 La compactación se realizaba sin tener en cuenta el sellado del material 
granular en la conformación del afirmado lo cual generaba que se ocasionaran 
sobresaltos en la vía que posteriormente por el transito se convertían en 
baches. 
 
 El material de la cantera venia contaminado y poco húmedo. 
 
 Se manejaba la hipótesis que los terrenos que conformaban la vía la montaña  
estaban demasiados húmedos ya que el municipio de Tenerife está muy cerca 
del rio magdalena y de la Ciénega de zapayan por tal razón la función del 
camión cisterna se limitaba. 
 
 El fuerte verano a comienzo de este año mantenía esta zona muy seca por ello 
esta se convertía en otra causa que imposibilitaba la adhesión del material 
granular con la subrasante. 
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8. PROPUESTA 
 
El foco de la investigación se basó en los problemas anteriormente expuestos los 
cuales tenían sin duda alguna repercusiones en la conformación de la vía y en la 
construcción de su capa compactada con el material granular (afirmado), los 
baches eran generados por las cargas y esfuerzos del tránsito lo cual indicaba que 
era necesario implementar medidas que partieran desde la parte conceptual hasta 
lograr suplir las necesidades constructivas de la vía, de esta manera se utilizaron 
especificaciones, detalles técnicos y algunas recomendaciones emitidas por el 
instituto nacional de vías (INVIAS). La propuesta inicia con establecer un plan de 
trabajo a través de unas etapas constructivas que serán sustentadas mediante las 
especificaciones que rige la norma y posteriormente aplicadas a la metodología de 
trabajo. 
Las especificaciones de INVIAS están relacionadas con el mejoramiento de las 
vías terciarias y se enfatizan en los siguientes aspectos: 
 Acondicionamiento de la subrasante. 
 Verificación de la calidad del material granular en la conformación del afirmado. 
 Conformación del afirmado. 
 Compactación. 
Por último se indicara mediante una matriz de trabajo los efectos que causa la 
metodología empleada en las funciones de cada equipo, de la misma manera se 
realizara un cronograma de actividades que refleje la programación de la vía la 
montaña sustentada con la metodología de trabajo. 
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9. IMPACTOS ESPERADOS 
 
. 
N° Impactos 
1 Disminución de los baches en la capa de rodadura (afirmado), evitando 
que la reparación de estos se conviertan en una actividad de acabado en 
la construcción de la vía montaña. 
2 La programación establecida por la empresa BBM CONSTRUCTORES 
S.A.S en la construcción de la vía la montaña no se vea afectada. 
3 Ahorro en el presupuesto por la disminución del combustible y mano de 
obra a medida que los baches en la vía la montaña disminuyan. 
4 La empresa BBM CONSTRUCTORES S.A.S siga implementando la 
metodología de trabajo en la construcción de futuras vías. 
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 10. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
El desarrollo de la propuesta se constituye a través de un conjunto de etapas 
sucesivas o traslapadas en el tiempo (plan de trabajo) necesarias para materializar 
un proyecto de infraestructura, en este caso, el mejoramiento de una vía terciaria.  
Las etapas constructivas empleadas se señalan mediante el siguiente detalle 
técnico tomado de la norma y serán descritas a continuación:  
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  Equipos que intervienen en la construcción de la vía. 
 
1. Dos Motoniveladoras 
2. Vibro compactador 
3. Camión cisterna 
4. Buldócer 
5. Seis Volquetas 
6. Cinco Dobles Troques 
 
 Acondicionamiento de la superficie o subrasante. 
El capítulo 2 artículo 230.1 de las especificaciones de INVIAS en el mejoramiento 
y acondicionamiento de la subrasante. “Se retirara el material no deseado y se 
contemplara la adición de materiales, mezcla o se humedecerá, compactara y se 
le dará perfilado final a la subrasante”. Siguiendo estos lineamientos se decide: 
1. Se identificaron y eliminaron los bancos de arena con la motoniveladora y 
buldócer durante el proceso de conformación de la vía. 
2. Se utilizó el vibro compactador para darle sellado y acabado a la subrasante 
conformada. 
3. Se humedeció la subrasante con el camión cisterna antes de comenzar a 
extender el material esto para que haya más adhesión entre el material 
granular de la cantera y la subrasante. 
 
 Verificación de la calidad del material granular en la conformación del 
afirmado. 
El capítulo 3 artículo 300.2.1 de INVIAS en las disposiciones generales en la 
ejecución de afirmados “Los agregados para la construcción de afirmados serán 
naturales clasificados, las partículas serán duras, resistentes y durables sin 
exceso de partículas planas, alargadas, blandas o desintegradas y sin materia 
orgánica u otras sustancias perjudiciales” Atendiendo a la especificación se hizo 
necesario: 
Realizar visitas a la cantera y cerciorarse que el material granular (balastro) no 
estuviera contaminado y que esté completamente húmedo. 
 Conformación del afirmado. 
El capítulo 3 artículo 311.4.5 de INVIAS en la conformación, acondicionamiento y 
extensión del material “el material se colocara sobre la subrasante terminada de 
forma uniforme, se hace necesario humedecer el material para lograr la 
compactación adecuada, después de humedecido se extenderá de manera 
uniforme obteniendo el espesor requerido y el grado de compactación exigido”. Se 
decide: 
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 1. Las volquetas y doble troques colocan el material granular húmedo (balastro) 
en la vía. 
2. La motoniveladora se encarga de extender el material. 
3. El camión cisterna se encarga de mojar nuevamente el material extendido. 
4. Después de 20 minutos aproximadamente la motoniveladora se encarga de 
perfilar y darle acabado a la vía. 
 
 Compactación. 
El capítulo 3 artículo 311.4.6 de INVIAS compactación del material granular en la 
conformación del afirmado “una vez se haya humedecido el material y este 
conformado debidamente, la compactación se efectuara longitudinalmente, 
comenzando con el sellado desde los bordes exteriores avanzando hacia el 
centro”. Se decide: 
1. Realizar el sellado con el vibro compactador, para esto se divide la vía en 
tramos de 2 metros aproximadamente y por cada tramo el sellado se hacia 4 
veces comenzando desde el borde exterior hacia el centro de esta. 
2. Por último se realiza el proceso de compactación con el vibro compactador de 
igual manera que con el sellado de la vía. 
 
 Funciones de los equipos en la construcción de la vía. 
En la construcción de la vía se organizó y se reestructuro las funciones de cada 
uno de los equipos, dichas funciones se reflejan mediante el número de horas 
trabajadas en la siguiente matriz de trabajo que se sustenta a continuación: 
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  Matriz de trabajo 
Matriz de trabajo del mes de marzo en donde se evidencia las horas trabajadas 
por cada equipo, se destacan las funciones: 
1. De la motoniveladora en el proceso de conformación de la vía. 
2. Del buldócer en la realización de terraplenes. 
3. Del  vibro compactador en la conformación de la vía.  
 
 
 
Mes De Marzo
Dias Motineladora Vibrocompactador Buldoser
Jueves (1) 4 3 4
Viernes (2) 4 5 8
Sábado (3) 6 4 5
Domingo (4)
Lunes (5) 3 3
Martes (6) 5 3 4
Miércoles (7) 6 3 5
Jueves (8) 5 3 5
Viernes (9) 7 2
Sábado (10) 8 6
Domingo (11)
Lunes (12) 8 4 6
Martes (13) 9 3 5
Miércoles (14) 6 3 5
Jueves (15) 7 3 8
Viernes (16) 7 3
Sábado (17) 6 2 5
Domingo (18)
Lunes (19) 8 2 7
Martes (20)
Miércoles (21) 6 3
Jueves (22) 9
Viernes (23) 5 3 5
Sábado (24) 3 3 7
Domingo (25)
Lunes (26) 5 2
Martes (27) 4 3 5
Miércoles (28) 4 3
Jueves (29) 8 3
Viernes (30) 9 5 7
Sábado (31) 7 4 8
Total 159 75 105
Total Horas Mes 339
Equipo(Horas Trabajadas)
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  Matriz de trabajo 
Matriz de trabajo del mes de abril en donde se emplea la metodología de trabajo, 
su aplicación causo efectos en la distribución de funciones de cada equipo, la  
intervención de cada uno de estos fue constante a comparación del mes de marzo 
y se estableció de la siguiente manera: 
1. Se utilizaron dos motoniveladoras en el proceso de extensión de material 
granular. 
2. Se utilizó el vibro compactador en el proceso de compactación y sellado en la 
conformación del afirmado.  
3. Se utilizó el buldócer en el retiro de los bancos de arena.  
4. Se utilizó el camión cisterna en el acondicionamiento de la subrasante y del 
material granular. 
 
Mes De Abril
Dias Motineladora Motoniveladora Galion Vibrocompactador Buldoser Camion  Cisterna
Domingo (1)
Lunes (2) 6 4 5 5 1 Viaje
Martes (3) 5 7 5 1 Viaje
Miercoles (4) 7 7 4 7 1 Viaje
Juevs (5) 7 6 4 7 1 Viaje
Viernes (6) 5 3 6 1 Viaje
Sabado (7) 6 6 5
Domingo (8)
Lunes (9) 6 8 4 8 1 Viaje
Martes (10) 5 7 4 8 2 Viaje
Miercoles (11) 5 9 5 1 Viaje
Jueves (12) 6 8 4 8
Viernes (13) 4 5 2 7 1 Viaje
Sabado (14) 6 6 4 1 Viaje
Domingo (15)
Lunes (16) 5 8 5 5 2 Viaje
Martes (17) 8 9 4 5 1 Viaje
Miercoles (18) 6 7 4 5
Jueves (19) 8 8 5 7 2 Viaje
Viernes (20) 8 8 5 6 1 Viaje
Sabado (21) 7 5 4 5
Domingo (22)
Lunes (23) 6 8 4 6 3 Viaje
Martes (24) 7 5 4 6
Miercoles (25) 8 7 4 7 1 Viaje
Jueves (26) 7 8 5 5 2 Viaje
Viernes (27) 6 6 4 7 1 Viaje
Sabado (28) 5 3 4 6 1 Viaje
Domingo (29)
Lunes (30) 6 7 4 7 1 Viaje
Total 150 167 105 133 26
Total Horas Mes 581
Equipos (Horas Trabajadas)
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  Cronograma 
El presente cronograma corresponde a las actividades en la construcción de la vía 
resumidas en fases, las cuales se sustentan a través de la metodología de trabajo. 
1. La metodología tiene efectos en la programación de la vía la montaña la cual 
fue contemplada para 20 semanas. 
2. Se notó la disminución de los baches en la vía, ya que solo se empleara la 
semana 17 para la reparación de estos. 
FASES ACTIVIDAD 
SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
FASE I 
Conformación de la 
vía(Descapote, realización de 
cunetas y sellado de la vía con 
vibro compactador) 
                                        
Realización de terraplenes                                         
FASE II 
Aplicación de la metodología 
de trabajo a la extensión del 
material y compactación 
desde la abscisa K12+000 a la   
abscisa K10+000 
                                        
Aplicación de la metodología 
de trabajo a la extensión del 
material y compactación 
desde abscisa K10+000 a la 
abscisa K5+000 
                                        
Aplicación de la metodología 
de trabajo a la extensión del 
material y compactación 
desde abscisa K5+000 a la 
abscisa K0+00 
                                        
FASE III 
Reparación de los baches 
desde abscisa K15+000 a la 
abscisa K12+000 
                                        
Instalación de alcantarillas 
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 11. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 
 
Al implementar por parte de la empresa la metodología de trabajo planteada se 
evidencia: 
 El impacto en el rendimiento de la mano de obra, la estructuración del proceso 
constructivo de la vía la montaña es más óptimo. 
 
 La reducción del presupuesto ya que la actividad de reparación de los baches  
disminuyo. 
 
 La empresa BBM CONSTRUCTORES S.A.S considere como soporte la 
utilización de especificaciones y consideraciones  técnicas en cada una de las 
obras que realice. 
 
 La construcción de la vía la montaña permite a los diferentes actores sociales 
contar con una vía en condiciones favorables para su uso. 
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 13. ANEXO BITACORA 
 
                                      
Anexo 1: Bitácora de la obra (Motoniveladora extensión del material) 
                                                
Anexo 2: Bitácora de la obra (Vibro compactador compactación vía conformada) 
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 14. ANEXOS METODOLOGIA DE TRABAJO 
 
 
 
Anexo 1: Conformación de la vía (Motoniveladora) 
 
                                            
Anexo 2: Conformación de la vía (Motoniveladora) 
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Anexo 3: Sellado de la vía conformada (Vibro Compactador) 
                                     
Anexo 4: Realización de terraplenes (Buldócer) 
                                          
Anexo 5: Función del camión cisterna acondicionamiento de la subrasante 
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Anexo 6: Extension del material granular (Motoniveladora) 
 
 
Anexo 7: Extensión del material granular (Motoniveladora) 
                                                                                                                                                                                                                                    
Anexo 8: Función del camión cisterna mojar el material extendido 
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Anexo 9: Función del camión cisterna mojar el material extendido 
                                                                     
Anexo 10: Lapso de 20 minutos aproximadamente para empezar a perfilar la vía 
                                                                                 
Anexo 11: Perfilacion de la vía para darle acabado (Motoniveladora) 
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Anexo 12: Sellado de la vía (Vibro compactador) 
                                                                        
Anexo 13: Compactación de la vía (Vibro compactador) 
                                                               
Anexo 14: Compactación de la vía (Vibro compactador)  
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